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耳
で
読
む
/
目
で
聴
く
た
め
の
レ
ッ
ス
ン
|
|
朗
読
教
育
の
た
め
に
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
|
|
は
じ
め
に
昨
今
、
テ
レ
ビ
は
ト
l
ク
番
組
が
花
盛
り
だ
が
、
い
つ
も
引
き
込
ま
れ
て
目
を
(
耳
を
)
離
せ
な
く
な
る
番
組
に
「
ア
ク
タ
ー
ズ
・
ス
タ
ジ
オ
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
が
あ
る
。
同
時
代
で
活
躍
す
る
映
蘭
監
督
や
俳
優
た
ち
を
招
き
、
こ
れ
か
ら
映
画
人
を
目
指
す
卵
た
ち
を
聴
衆
に
し
て
、
ジ
ェ
1
ム
ス
・
リ
プ
ト
ン
が
一
問
一
答
形
式
で
、
そ
の
人
物
の
仕
事
に
つ
い
て
聞
き
出
す
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
最
後
に
、
ど
の
ゲ
ス
ト
に
も
聞
く
と
い
う
「
一
O
の
質
問
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ス
ピ
ル
パ
l
グ
監
督
の
言
葉
は
忘
れ
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。
「
ど
ん
な
人
が
嫌
い
つ
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
話
に
耳
を
傾
け
な
い
人
」
と
答
え
、
「
天
国
が
あ
る
な
ら
、
着
い
た
と
き
神
様
に
何
と
言
わ
れ
た
い
?
」
と
聞
か
れ
て
、
「
話
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
返
答
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『未
知
と
の
遭
遇
』
や
甘
円
』
、
『太
陽
の
帝
国
』
、
そ
し
て
近
年
の
ヲ
こ
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
「
子
ど
も
の
視
点
」
に
こ
だ
わ
り
続
け
A 
Z 
井
景
子
る
ス
ピ
ル
パ
l
グ
の
作
品
は
、
同
時
に
観
る
者
の
聴
覚
を
「
子
ど
も
の
耳
」
に
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
す
る
こ
と
も
求
め
て
く
る
。
怖
が
り
の
く
せ
に
好
奇
心
の
塊
で
、
音
の
す
る
方
へ
身
体
ご
と
乗
り
出
し
て
し
ま
う
、
あ
の
感
覚
。
主
人
公
の
子
ど
も
た
ち
が
、
彼
ら
の
想
像
力
を
超
え
た
も
の
に
出
会
う
そ
の
時
に
み
せ
る
、
目
を
見
開
い
て
ほ
ん
の
少
し
口
を
開
い
た
表
情
は
、
対
象
に
向
か
っ
て
耳
を
全
開
に
し
て
い
る
表
情
で
も
あ
る
。
ま
た
、
「
話
に
耳
を
傾
け
な
い
人
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
こ
と
に
対
し
て
自
ら
確
か
め
る
こ
と
の
手
間
を
惜
し
ん
で
、
予
見
に
よ
っ
て
聞
く
聞
か
な
い
を
す
で
に
決
め
勝
ち
な
、
か
く
一言
、
つ
私
を
も
含
め
た
大
名
薮
の
大
人
の
調
で
あ
る
。
ス
ピ
ル
パ
l
グ
自
身
が
、
数
々
の
作
品
を
通
じ
て
、
あ
れ
だ
け
明
解
で
豊
富
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
イ
メ
ー
ジ
を
発
信
し
続
け
て
い
る
自
己
の
主
体
の
あ
り
ょ
、
2
乞、
神
の
こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
る
受
信
装
置
だ
と
置
き
換
え
て
み
せ
た
点
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ァ
ト
で
の
送
受
信
が
日
常
化
し
た
こ
と
で
個
々
人
が
膨
大
な
情
報
処
理
能
力
を
不
断
に
要
求
さ
れ
、
文
{
号
遡
り
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
突
入
し
た
二
十
一
世
紀
に
入
つ
て
な
お
、
人
の
出
す
声
と
そ
れ
を
聞
き
届
け
る
耳
の
存
在
に
こ
だ
わ
り
、
朗
読
の
司
能
性
に
つ
い
- 10 
て
考
え
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
示
唆
的
だ
。
表
現
へ
と
結
実
す
る
メ
y
セ
l
ジ
や
イ
メ
ー
ジ
は
一
方
的
に
配
信
さ
れ
る
に
止
ま
ら
ず
、
相
手
が
設
で
あ
れ
ー
ー
た
と
え
神
で
あ
っ
た
と
し
て
も
(1
)
|
|
互
い
の
口
と
耳
と
の
間
で
相
互
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
が
行
わ
れ
、
表
情
を
確
か
め
合
い
な
が
ら
、
ひ
と
り
よ
が
り
で
は
な
い
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
論
を
進
め
る
に
際
し
、
ま
ざ
ま
ざ
と
受
け
手
を
意
識
し
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
が
送
り
出
さ
れ
る
教
育
現
場
に
あ
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
朗
読
の
可
能
性
に
着
目
し
た
論
と
し
て
、
坪
内
温
迭
の
「
読
法
を
起
さ
ん
と
す
る
趣
意
」
(『国
民
之
十
月
位
、
一
八
九
一
・
四
)
に
言
及
し
た
い
。
同
論
で
迫
盗
は
、
リ
テ
ラ
シ
l
塾
育
の
普
及
と
印
刷
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、
朗
読
は
他
者
へ
の
情
哲
伝
達
の
役
割
を
終
え
、
作
品
理
解
の
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
提
唱
し
た
。
「
文
の
情
と
相
応
相
伴
し
て
句
点
(
E
5巾
)
に
注
意
し
声
の
抑
揚
高
低
弛
緩
(2uzmG)
に
注
意
し
哀
傷
奮
激
等
の
情
を
其
声
に
あ
ら
は
さ
ん
と
す
る
」
「
美
読
法
」
に
よ
っ
て
、
当
該
作
品
を
読
者
が
十
全
に
理
解
し
た
こ
と
を
硲
認
す
る
の
で
あ
る
。
前
回
愛
は
「
音
読
か
ら
黙
読
へ
」
(『
国
語
と
国
文
学
』
、
一
九
六
二
・
六
、
の
ち
、
『近
代
読
者
の
成
立
前
回
愛
着
作
集
第
二
巻
』
、
一
九
八
九
、
筑
摩
書
房
)
に
お
い
て
こ
れ
を
、
黙
読
に
よ
る
享
受
方
式
が
支
配
的
に
な
る
大
勢
を
前
提
に
、
今
ま
で
習
慣
化
し
て
い
た
享
受
方
法
と
し
て
の
朗
読
(
情
報
伝
達
と
し
て
の
)
を
い
っ
た
ん
否
定
し
、
改
め
て
演
劇
表
現
に
繋
が
る
朗
読
(
読
み
手
の
作
品
理
解
が
凝
縮
し
た
も
の
と
し
て
の
)
を
再
評
価
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
学
校
教
育
の
中
で
、
一
九
0
0年
代
か
ら
一
九
一
0
年
代
に
か
け
て
、
学
業
習
得
を
対
外
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
場
と
し
て
の
学
芸
会
で
、
「
朗
読
」
か
ら
「
対
話
」
へ
、
そ
し
て
「
劇
」
へ
と
展
開
が
見
ら
れ
た
こ
と
と
も
符
合
し
て
い
る
(
冨
凹
博
之
『日
本
演
劇
教
育
史
』、
一
九
九
八
、
国
土
社
)
。
作
品
に
発
声
と
い
う
身
体
性
を
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
個
の
「
読
み
」
は
第
三
者
に
向
け
て
否
応
な
く
発
信
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
美
読
」
と
し
て
の
朗
読
は
、
読
み
手
の
「
読
み
」
の
到
達
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
聞
き
手
に
と
っ
て
は
未
知
の
「
読
み
」
へ
の
出
発
点
に
な
る
と
い
、
「
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
迫
透
の
論
か
ら
二
O
年
を
経
て
、
黙
読
と
い
う
習
慣
が
読
書
行
為
と
し
て
徹
底
化
し
た
い
ま
、
朗
読
は
、
個
の
「
読
み
」
の
開
示
(
作
品
解
釈
の
提
示
の
み
な
ら
ず
、
発
話
に
つ
い
て
の
責
任
感
や
美
ぃ
意
識
を
伴
な
、
?
も
の
と
し
て
の
)
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
を
聴
く
者
の
「
読
み
」
を
触
発
す
る
も
の
と
し
て
の
自
律
性
を
確
保
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
て
よ
い
。
増
田
信
一
『音
声
言
語
教
育
実
践
史
研
究
」(一
九
九
五
、
学
芸
図
書
)
を
ひ
も
と
け
ば
、
そ
の
実
践
の
刻
台
と
し
て
「
国
語
の
時
間
」
が
、
時
代
の
彩
枠
を
強
く
受
け
な
が
ら
も
、
多
く
の
画
期
的
な
壇
場
者
た
ち
の
試
み
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
よ
く
解
る
。
し
か
し
な
お
、
杉
藤
美
代
子
は
『日
本
一
拍
盟
国
士
戸
の
研
究
第
七
巻
教
育
へ
の
提
言
』
(
一
九
九
九
、
和
泉
書
院
)
の
「
日
本
語
音
声
に
お
け
る
韻
律
的
特
徴
の
芸
忠
と
そ
の
教
育
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
に
お
い
て
、
国
語
教
育
に
お
け
る
朗
読
の
問
題
点
を
、
「
ア
ク
セ
ン
ト
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
ポ
l
ス
、
リ
ズ
ム
、
テ
ン
ポ
等
の
特
徴
が
省
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
」
を
欧
米
の
そ
れ
と
比
較
し
、
「
た
ち
お
く
れ
」
と
し
て
捉
え
て
い
る。
先
に
造
巡
の
「
読
法
を
起
さ
ん
と
す
る
趣
意
」
を
引
い
て
、
読
み
手
の
個
一 11
の
「
読
み
」
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
朗
読
を
再
評
価
す
る
起
点
を
示
し
た
が
、
こ
こ
で
見
逃
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
個
の
「
読
み
」
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
対
象
と
な
る
作
品
が
厳
然
と
存
在
し
て
お
り
、
朗
読
と
い
う
営
為
が
、
読
み
手
と
作
品
と
の
絶
え
ざ
る
対
話
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
美
読
」
と
し
て
朗
読
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
字
国
を
音
声
に
変
換
し
て
読
む
技
術
で
あ
る
前
に
、
作
品
に
内
在
す
る
|
|
作
品
自
体
が
要
求
す
る
「
ア
ク
セ
ン
ト
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
ポ
ー
ズ
、
リ
ズ
ム
、
テ
ン
ポ
等
の
特
徴
」
に
な
に
よ
り
も
耳
を
澄
ま
し
、
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
を
ま
ざ
ま
ざ
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
前
す
る
の
は
読
み
手
で
あ
る
が
、
す
で
に
そ
の
「
読
み
」
は
、
対
象
作
品
と
の
対
話
を
内
に
卒
ん
で
い
る
。
作
品
を
媒
介
に
思
い
を
伝
え
る
と
い
、
つ
桧
白
為
は
、
読
み
手
が
聞
き
届
け
た
「
声
」
を
聞
き
手
に
添
え
書
き
し
て
再
送
す
る
と
い
、
っ
堂
為
だ
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
経
済
圏
の
グ
ロ
l
パ
リ
ゼ
l
シ
ヨ
ン
を
基
底
に
し
た
国
際
化
は
、
日
本
の
場
合
も
今
後
、
急
激
に
拡
大
す
る
こ
と
は
、
必
至
で
、
そ
れ
に
見
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
ま
す
ま
す
要
求
さ
れ
る
の
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
朗
読
は
ム
品
、
価
値
観
を
共
有
し
な
い
対
象
に
向
つ
で
も
発
信
可
能
な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
養
い
、
発
生
し
た
問
題
の
解
決
に
向
け
て
有
効
な
対
話
や
討
論
を
な
し
う
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
も
競
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
、
こ
れ
か
ら
の
朗
読
に
必
要
な
観
点
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
自
身
の
さ
さ
や
か
な
実
践
も
踏
ま
え
つ
つ
、
考
え
て
み
た
い
ト
」
回
じ
λ
ノ
。
「
届
く
」
声
で
あ
る
と
い
う
こ
と
|
|
「
読
む
技
」
と
「
聴
く
力
」
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
ー
高
橋
俊
三
は
、
『聴
く
力
を
鍛
え
る
授
業
』
(
一
九
九
八
、
明
治
図
書
出
版
)
に
お
い
て
、
「
語
る
技
」
と
並
ん
で
「
聴
く
力
」
の
重
要
性
を
説
き
、
「
聞
く
」
か
ら
「
聴
く
」
、
そ
し
て
「
訊
く
」
へ
|
|
「
聴
く
力
」
が
批
判
的
思
考
を
も
育
て
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
「
訊
く
」
と
い
う
こ
と
ば
は
警
察
に
よ
る
訊
聞
を
連
想
さ
せ
る
、
い
さ
さ
か
威
嚇
的
な
響
き
を
持
つ
。
訊
く
訊
か
れ
る
関
係
は
、
望
む
ら
く
は
そ
の
場
あ
る
い
は
座
に
お
い
て
、
聞
き
手
と
語
り
手
(
相
互
置
換
的
に
存
在
す
る
こ
と
も
前
提
で
あ
る
が
)
と
の
言
語
運
用
能
力
に
均
衡
が
と
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
が
前
擬
さ
れ
て
い
れ
ば
「
訊
く
」
こ
と
に
応
え
て
「
訊
き
返
す
」
や
り
と
り
は
、
丁
丁
発
止
と
し
て
充
実
感
の
あ
る
時
間
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
私
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
何
よ
り
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
高
橋
俊
三
の
主
催
す
る
群
読
の
締
官
(
茨
域
県
撃
{
同
研
修
セ
ン
タ
ー
国
語
科
音
声
言
語
研
修
誹
肥
隆
)
に
参
加
し
た
教
員
自
身
が
「
声
を
出
す
こ
と
に
た
め
ら
い
が
ち
な
生
徒
で
も
、
一
緒
に
読
む
こ
と
で
抵
抗
が
少
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
ね
自
身
は
じ
め
て
読
む
こ
と
が
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
な
の
だ
と
実
感
で
き
ま
し
た
」
と
同
セ
ン
タ
ー
の
ホ
l
ム
ペ
ー
ジ
に
感
想
を
寄
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
一
緒
に
読
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
読
み
手
が
〈
吾
貝
で
聞
き
手
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
読
み
」
に
対
し
て
責
任
を
分
け
持
つ
こ
と
で
も
あ
る
。
個
の
「
読
み
」
を
立
ち
上
げ
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
た
っ
た
一
人
の
者
と
し
て
さ
ら
さ
れ
る
成
甘
覚
か
ら
生
じ
る
こ
- 12-
わ
ば
り
を
解
く
こ
と
。
「
聞
く
」
か
ら
「
聴
く
」
、
そ
し
て
「
訊
く
」
前
提
と
し
て
、
「
き
く
」
H
つ
つ
け
と
め
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
語
る
」
と
は
「
語
る
技
を
披
露
す
る
」
以
前
に
、
こ
わ
ば
り
を
解
い
て
、
相
手
の
「
受
け
と
め
る
」
体
勢
を
信
じ
て
飛
び
込
む
の
だ
と
い
う
了
解
を
作
る
必
要
が
あ
る
。
語
る
/
聴
く
こ
と
は
、
ま
ず
、
そ
の
身
体
づ
く
り
か
ら
で
あ
る
と
の
理
念
か
ら
、
独
自
の
ワ
l
ク
シ
ヨ
ア
プ
を
展
開
し
て
き
た
竹
内
敏
晴
は
、
レ
ー
ス
ン
を
始
め
た
三
十
年
前
と
今
日
を
ヰ
較
し
て
、
か
つ
て
は
「
こ
わ
ば
り
」
が
一
割
に
満
た
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
近
年
「
こ
わ
ば
り
」
が
急
増
し
た
と
述
べ
、
そ
の
状
態
を
「外
か
ら
来
た
も
の
を
取
り
込
ま
な
い
よ
う
、
自
分
の
中
に
あ
る
も
の
を
外
に
出
さ
な
い
よ
う
、
常
に
身
構
え
て
い
る
。
こ
わ
ば
り
は
そ
の
象
徴
。
体
は
追
い
込
ま
れ
、
表
現
力
を
う
し
な
っ
て
い
ま
す
」
と
解
説
し
て
い
る
(
「
ニ
ッ
ポ
ン
の
こ
と
ば
第
3
部
情
報
化
の
中
で
」
、
二
0
0
一
・
九
・
=
干
、
萌
日
新
開
』)。
こ
の
こ
と
は
、
教
室
に
接
点
を
持
つ
者
な
ら
ば
多
く
が
実
感
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
改
め
て
言
及
す
る
ま
で
も
な
く
、
竹
内
敏
晴
は
『こ
と
ば
が
努
か
れ
る
と
き
』
(
一
九
七
五
、
思
想
の
科
学
社
)
を
は
じ
め
、
『か
ら
だ
が
語
る
こ
と
ば
」(一
九
八
二
、
評
論
社
、
の
ち
増
補
し
て
『教
師
の
た
め
の
か
ら
だ
と
こ
と
ば
考
』
、
一
九
九
九
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
)
、
『時
満
ち
く
れ
ば
』
(
一
九
八
八
、
筑
摩
書
房
、
の
ち
「こ
と
ば
と
か
ら
だ
の
戦
後
塁
、
ち
く
ま
文
庫
)
な
ど
、
語
る
/
聴
く
こ
と
を
か
け
が
え
の
な
い
人
間
存
在
、
そ
の
器
と
し
て
の
身
体
の
交
歓
と
し
て
捕
ら
え
直
し
、
そ
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
案
し
て
き
た
第
一
人
者
で
あ
る
。
技
術
と
し
て
の
「
語
る
技
」
の
あ
れ
こ
れ
は
歴
史
的
に
蓄
積
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
一
O
O
%
に
近
い
テ
レ
ビ
の
普
及
率
を
回心
え
ば
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
ポ
l
ス
、
リ
ズ
ム
、
テ
ン
ポ
等
の
特
徴
を
捉
え
る
機
会
は
遍
在
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
議
~
受
信
装
置
と
し
て
の
身
体
(
こ
こ
ろ
の
器
と
し
て
の
)
そ
の
も
の
の
硬
直
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
臨
床
哲
学
の
視
座
か
ら
、
竹
内
と
同
様
に
、
現
代
人
の
身
体
の
あ
り
よ
う
に
注
目
し
続
け
て
い
る
鷲
田
清
一
は
、
ひ
た
す
ら
「
わ
た
し
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
身
体
が
い
ち
ば
ん
危
な
い
と
密
告
し
て
い
る
(罪
嶋
を
あ
げ
る
身
韮
、
一
九
九
八
、
P
H
P
研
究
所
)。
個
と
し
て
の
「
読
み
」
|
|
つ
ま
り
は
、
「
わ
た
し
」
が
ど
う
読
ん
だ
の
か
を
問
う
朗
読
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
あ
る
、
読
み
手
の
身
体
を
ど
、
主
旬
、
え
る
か
は
、
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
教
室
で
出
会
う
さ
ま
ざ
ま
な
「
声
」
は
、
そ
の
声
の
数
だ
け
個
々
の
温
度
差
の
あ
る
身
体
を
も
っ
て
い
る
。
鷲
田
は
『聴
く
こ
と
の
亭
(
一
九
九
九
、
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
)
に
お
い
て
、
学
校
の
中
の
制
度
化
さ
れ
た
「
訊
く
」
(こ
こ
で
は
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
他
人
に
対
し
て
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
問
い
た
だ
す
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
)
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
見
直
す
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
発
達
心
理
学
の
浜
田
寿
美
男
か
ら
語
ら
れ
た
、
学
校
が
ほ
ん
と
う
の
子
ど
も
た
ち
に
「
生
き
る
か
た
ち
に
教
え
る
場
」
と
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
の
「
制
度
化
」
さ
れ
た
学
校
言
語
の
使
用
を
教
師
が
み
ず
か
ら
禁
じ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
ば
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
学
校
が
知
の
確
認
作
業
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
「
訊
き
方
」
を
再
考
・
模
索
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
阪
神
大
震
災
後
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
神
戸
で
働
い
て
い
た
女
性
の
逸
話
を
踏
ま
え
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
に
お
け
る
医
療
従
事
み
告
の
対
応
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
な
13 
が
ら
、
「
聴
く
」
と
い
う
行
為
は
な
に
も
し
な
い
で
耳
を
傾
け
る
と
い
、
?
単
純
に
受
動
的
な
行
為
で
は
な
く
、
語
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
「
こ
と
ば
を
受
け
と
め
て
も
ら
っ
た
と
い
う
た
し
か
な
出
来
事
」
H
「他
者
の
自
己
四
解
を
ひ
ら
く
」
こ
と
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
い
ま
、
教
室
で
朗
読
を
試
み
よ
う
と
す
る
と
き
、
出
発
点
を
「
詰
る
技
」
で
は
な
く
、
「
聴
く
カ
」
|
|
な
お
い
え
ば
、
読
み
手
が
受
容
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
よ
う
な
、
読
み
手
の
こ
わ
ば
り
を
解
く
も
の
と
し
て
一再
倣
認
し
た
い
。
余
訟
に
な
る
が
、
私
は
大
学
院
の
講
義
で
、
十
名
ほ
ど
の
受
講
生
た
ち
に
今
江
祥
智
の
「
ど
ろ
ん
こ
祭
り
」
と
名
木
田
恵
子
の
「
赤
い
身
は
じ
け
た
」
を
朗
読
し
て
も
ら
っ
た
経
験
が
あ
る
。
受
誌
生
た
ち
の
半
数
が
現
職
の
教
員
、
そ
し
て
あ
と
半
数
も
教
員
に
な
る
こ
と
を
将
来
見
据
え
た
ひ
と
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
ご
ふ
右
干
名
を
除
い
て
、
作
品
の
声
を
聞
き
届
け
、
場
に
十
戸
を
届
か
せ
よ
う
と
す
る
朗
読
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
個
々
に
は
魅
力
的
な
声
が
、
し
か
し
・
自
身
の
内
側
に
向
け
て
く
ぐ
も
る
よ
う
に
発
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
朗
読
の
直
夜
に
、
ジ
エ
ン
ダ
l
・
フ
リ
l
教
材
と
し
て
両
作
品
を
そ
れ
ぞ
れ
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
「
読
み
」
を
確
認
作
業
へ
と
強
い
た
の
は
不
幸
だ
っ
た
が
、
な
に
よ
り
も
そ
の
作
品
の
持
ち
味
を
田
平
大
限
に
引
き
出
し
互
い
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
共
有
す
る
場
を
、
促
し
役
と
し
て
の
私
が
示
唆
し
え
な
か
っ
た
こ
と
ー
ー
そ
の
た
め
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
せ
ず
、
朗
読
を
消
費
的
な
行
為
に
終
わ
ら
せ
た
こ
と
に
最
大
の
原
因
が
あ
る
。
木
稿
を
執
銘
ヰす
る
よ
う
に
こ
と
さ
ら
凶
読
教
育
の
重
要
性
に
注
目
す
る
者
と
、
現
場
で
す
で
に
日
々
実
践
し
て
い
る
(
こ
れ
か
ら
し
よ
う
と
射
程
に
収
め
て
い
る
)
者
が
囲
む
教
室
に
あ
っ
て
も
、
意
識
を
喚
起
し
、
場
作
り
を
し
て
い
な
い
と
、
「
聴
く
力
」
は
雲
散
綴
消
し
て
し
中
市
」阜
、
「
J
。
な
ら
ば
、
「
聴
く
力
」
を
意
識
し
、
育
て
合
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
う
る
か
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
私
は
、
R
-
マ
リ
l
・
シ
エ
|
フ
ァ
l
の
サ
ウ
ン
ド
・
エ
デ
ユ
ケ
|
シ
ヨ
ン
に
注
目
し
て
い
る
。
シ
ェ
1
7
7
1
は
「世
界
の
調
律
|
|
サ
ウ
ン
ド
・
ス
ケ
ー
プ
と
は
な
に
か
』
(
岡
山
蓄
は
一
九
七
七
年
に
カ
ナ
ダ
で
刊
行
、
邦
訳
は
平
凡
社
、
一
九
八
六
)
で
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
l
プ
(「音
」
(的。
=コ
己
)
と
「
l
の
眺
め
」
と
い
う
意
味
の
接
尾
語
(
凹
g
胃
)
と
の
複
合
語
で
、
「
目
で
見
え
る
風
景
」
(FS
号
g
℃
巾
)
に
対
し
て
「
耳
で
聞
こ
え
る
風
景
」
「
音
風
景
」
を
意
味
す
る
)
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
、
自
然
の
音
や
人
間
の
活
動
昔
、
機
械
の
動
く
音
、
交
通
音
や
ス
ピ
ー
カ
の
音
な
ど
の
実
在
す
る
音
か
ら
、
記
憶
上
の
音
や
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
非
笑
在
音
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
を
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
に
地
平
を
拓
い
た
ひ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
、
音
が
人
々
の
生
活
に
お
い
て
担
う
文
化
的
・意
味
や
役
割
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
特
質
や
潜
在
的
価
値
を
浮
き
彫
り
に
す
る
試
み
は
、
ま
ち
づ
く
り
や
環
境
計
画
に
お
い
て
注
目
さ
れ
、
世
界
の
各
地
を
対
象
に
環
境
学
や
建
築
学
、
民
族
学
、
音
楽
学
、
社
会
学
、
文
学
な
ど
領
域
横
断
的
な
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
日
本
で
も
日
本
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
!
プ
協
会
(
一
九
九
一
一l
)
が
設
立
さ
れ
、
日
本
文
学
の
領
域
で
も
堀
切
茸
『芭
蕉
と
音
風
寄
ι
(
一
九
九
八
、
ぺ
り
か
ん
社
)
と
い
っ
た
優
れ
た
著
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
シ
ェ
l
フ
ア
1
自
身
は
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
出
発
し
、
音
楽
教
育
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
多
く
提
供
し
て
い
る
が
、
そ
の
サ
ウ
ン
ド
・
エ
デ
ユ
ケ
l
シ
ヨ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
第
一
歩
を
、
「
聞
こ
え
た
音
を
す
べ
て
紙
に
書
き
出
す
」
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
(『
サ
ウ
ン
ド
・
エ
デ
ユ
ケ
l
シ
ヨ
ン
』
、
一
九
- 14-
九
二
、
春
秋
社
)
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
聴
く
」
習
慣
を
身
に
つ
け
る
ス
キ
ル
を
「
書
く
」
こ
と
と
関
連
づ
け
、
「
聴
く
」
体
験
を
言
語
に
置
換
す
る
こ
と
に
原
初
的
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
『立
回
さ
が
し
の
木
』
(
一
九
九
六
、
春
秋
社
)
に
お
い
て
は
、
音
の
絵
を
描
く
こ
と
に
並
ん
で
、
音
を
表
す
こ
と
ば
を
作
っ
た
り
、
芭
蕉
や
蕪
村
の
句
を
参
両
…
し
な
が
ら
現
実
に
は
な
い
音
へ
の
気
づ
き
を
促
す
試
み
を
提
示
し
て
い
る
。
書
か
れ
た
も
の
を
朗
読
す
る
と
い
、
品
定
は
、
耳
で
見
、
目
で
聴
く
レ
y
ス
ン
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
の
だ
が
、
声
を
出
す
身
体
が
常
に
音
に
耳
を
澄
ま
す
意
識
を
内
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
、
い
ま
、
何
よ
り
も
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
|
|
由
語
の
時
間
が
こ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
ソ
フ
ト
を
動
員
し
、
新
た
な
概
念
や
学
知
と
交
響
を
は
か
り
な
が
ら
、
作
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
揺
れ
る
/
壊
れ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
大
熊
徹
は
「
音
声
言
語
教
育
研
究
|
|
音
読
・
朗
読
教
育
の
現
在
・
過
去
・
未
来
||
」
(
田
近
淘
一
一
編
国
語
教
育
の
再
生
と
創
造
、
一
九
九
六
、
教
育
出
版
)
に
お
い
て
、
戦
後
の
音
読
・
朗
読
教
育
復
興
の
と
な
っ
た
二
著
と
し
て
、
先
の
章
で
触
れ
た
竹
内
敏
晴
の
『こ
と
ば
が
努
か
れ
る
と
き
』
と
並
ん
で
、
谷
川
俊
太
郎
の
『こ
と
ば
の
あ
そ
び
う
た
』
(
一
九
七
三
、
福
音
館
書
庖
)
を
挙
げ
て
い
る
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
強
制
的
で
技
術
注
人
的
だ
っ
た
戦
時
中
の
朗
読
を
否
定
し
、
「
自
由
で
明
る
く
楽
し
く
生
き
生
き
と
し
た
」
実
践
を
勧
め
る
点
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
九
八
五
年
頃
に
隆
盛
期
を
迎
え
る
国
語
の
音
読
・
朗
読
教
育
は
、
こ
れ
ら
二
著
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
竹
内
が
時
を
経
る
に
従
っ
て
急
増
す
る
「
こ
わ
ば
っ
た
身
体
・
声
」
と
格
闘
し
て
い
る
一
方
で
、
谷
川
は
「
詩
の
新
し
い
伝
え
方
」
と
し
て
「
詩
の
ボ
ク
シ
ン
グ
」
に
着
目
し
、
自
身
で
も
実
践
し
て
い
る
。
日
本
で
は
一
九
九
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
試
み
に
つ
い
て
、
詳
細
は
ムオ
4
4台
で
あ
る
楠
か
つ
の
り
言
の
ボ
ク
シ
ン
グ
声
の
卒
(
一
九
九
九
、
東
京
書
籍
)
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
対
戦
す
る
二
者
が
即
興
詩
を
ぶ
つ
け
合
っ
て
こ
と
ば
の
力
を
競
う
、
こ
の
ゲ
l
ム
を
通
し
て
、
「
声
の
魔
力
」
に
言
及
し
て
い
る
点
は
看
過
で
き
な
い
。
谷
川
は
、
小
学
校
教
育
の
現
場
を
マ
l
ケ
y
ト
に
し
た
音
読
の
副
読
本
が
大
量
に
売
買
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
詩
の
分
析
を
棚
上
げ
し
た
群
読
や
斉
読
に
よ
っ
て
、
作
品
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
化
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
聞
き
手
に
向
っ
て
伝
え
る
常
為
と
し
て
で
は
な
く
、
声
を
出
す
こ
と
そ
の
も
の
が
目
的
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
人
間
の
理
性
的
な
判
断
を
狂
わ
せ
る
声
の
魔
的
な
力
み
た
い
な
も
の
が
出
て
き
て
」
し
ま
う
と
指
摘
す
る
(
『詩
の
ボ
ク
シ
ン
グ
声
の
阜
、
前
掲
所
収
の
楠
か
つ
の
り
と
の
対
談
「
詩
に
お
け
る
朗
読
の
可
能
性
」
)
。
そ
れ
は
、
戦
時
中
に
戦
争
賛
美
の
詩
歌
を
朗
読
し
て
歩
い
た
役
一
者
の
集
団
が
、
戦
目品回
、
工
高
揚
に
貢
献
し
た
こ
と
と
も
繋
が
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
楠
が
、
芦
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
観
点
か
ら
去
勢
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
問
い
か
け
る
と
、
朗
読
し
て
い
る
詩
人
に
は
「
酔
わ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
」
を
自
覚
す
る
目意
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
重
ね
て
川
令
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
媒
介
者
で
あ
り
促
し
役
と
し
て
の
教
師
が
、
作
品
の
解
釈
ゃ
な
ぜ
そ
れ
を
教
材
と
し
て
提
示
す
る
の
か
に
つ
い
て
説
明
や
と
も
に
思
考
す
る
労
を
省
い
て
、
韻
律
の
力
を
最
仮
先
し
、
暗
諦
や
群
読
に
陥
る
こ
と
の
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危
険
性
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
、
重
要
な
示
唆
で
あ
る
。
二
O
O
一
年
の
出
版
界
に
あ
っ
て
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
ひ
と
び
と
の
中
に
潜
在
す
る
朗
読
へ
の
欲
求
を
実
り
出
し
て
く
れ
た
新
藤
孝
の
2
戸
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
一筒
』
(
二
O
O
一
、
草
思
社
)
は
、
暗
一副
・
朗
諭
を
目
的
に
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
新
藤
は
近
年
、
構
え
、
技
化、
ス
タ
イ
ル
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
教
育
・
社
会
・
文
芸
を
対
象
と
し
て
、
身
体
関
係
論
・
授
業
デ
ザ
イ
ン
論
を
積
極
的
に
展
開
し
て
お
り
、
中
学
・
高
等
学
校
の
教
員
養
成
に
身
体
論
的
視
座
を
導
入
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
点
は
大
い
に
共
感
で
き
る
の
だ
が
、
2
p
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
一諾
』
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
問
題
点
を
提
起
す
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
蛮
勝
は
収
録
作
品
を
、
「
日
本
語
の
宝
石
」
と
呼
び
、
暗
一
諭
・
朗
読
を
通
し
て
そ
の
宝
石
を
「
身
体
の
奥
涼
く
埋
め
込
み
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
折
に
触
れ
て
そ
の
輝
き
を
味
わ
う
」
よ
う
に
と
の
意
図
が
示
さ
れ
て
い
る
(
「
は
じ
め
に
」
)。
総
論
と
も
い
え
る
「
お
わ
り
に
|
|
身
体
を
つ
く
る
日
木
語
」
に
お
い
て
は
、
激
石
や
鴎
外
が
中
学
校
の
教
科
書
か
ら
消
え
て
、
マ
ン
ガ
や
現
代
の
ポ
ッ
プ
ス
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
況
を
、
「
内
容
を
や
さ
し
く
し
、
若
い
人
々
に
迎
合
す
る
よ
う
な
」
変
革
と
批
判
し
、
子
ど
も
時
代
に
は
「
栄
養
摂
取
の
商
だ
け
で
な
く
、
強
い
顎
を
形
成
す
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
本
に
採
用
し
た
文
章
は
、
「
母
国
語
の
強
い
顎
を
つ
く
る
」
た
め
の
「
す
る
め
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
宝
石
」
と
い
い
、
「
す
る
め
」
と
い
い
、
三
つ
子
で
も
解
る
比
除
は
迎
合
的
で
は
な
い
の
か
と
ツ
ツ
コ
ミ
を
入
れ
た
く
な
る
の
だ
が
、
む
し
ろ
問
題
に
し
た
い
の
は
、
「
宝
石
」
で
あ
れ
「
す
る
め
」
で
あ
れ
、
な
ぜ
こ
れ
ら
が
「
母
国
語
巴
の
鍛
錬
の
た
め
に
動
員
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
、
7
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
託
巴
が
「
母
国
詰
巴
で
は
な
い
在
日
外
国
人
の
存
在
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
経
済
的
に
弱
体
化
し
、
若
年
層
の
犯
罪
が
名
売
す
る
日
本
の
現
状
に
あ
っ
て
、
そ
の
改
善
策
を
「
母
国
語
と
し
て
の
日
本
語
」
再
発
見
に
見
出
し
、
そ
の
こ
と
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
築
に
繋
が
る
と
い
う
図
式
は
、
あ
ま
り
に
も
単
純
過
ぎ
は
し
な
い
か
。
教
材
に
対
し
て
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
「
田翠
高
の
日
本
語
」
と
い
う
形
容
句
に
つ
い
て
も
、
評
価
基
軸
が
極
め
て
暖
昧
で
あ
る
。
「
い
わ
ゆ
る
名
文
」
(
「
は
じ
め
に
」
)
を
中
軸
に
、
伝
統
的
な
早
口
言
葉
や
、
「
私
自
身
の
思
い
入
れ
が
深
い
も
の
も
若
干
」
と
い
う
の
が
収
録
作
品
の
大
枠
で
あ
る
が
、
解
説
の
部
分
で
は
、
こ
れ
ま
で
価
値
化
さ
れ
て
き
た
定
番
教
材
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
枠
内
で
重
ね
て
の
オ
マ
l
ジ
ユ
を
捧
げ
ら
れ
る
の
に
終
始
し
て
「
最
高
の
日
本
誌
巴
た
る
所
以
は
明
示
さ
れ
ず
、
「
私
自
身
の
思
い
入
れ
が
深
い
も
の
」
に
入
る
の
で
あ
ろ
う
川
端
康
成
の
『伊
豆
の
踊
子
』
や
『雪
国
』、
『山
の
音
』
は
、
語
り
手
の
声
と
認
識
を
朗
読
で
追
体
験
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
男
性
主
人
公
の
感
性
に
自
己
同
化
し
て
癒
し
と
再
生
を
図
る
、
旧
来
の
読
み
を
強
い
る
こ
と
に
気
づ
く
気
配
も
な
い
。
罫
盤
に
つ
い
て
も
、
「
名
家
の
長
男
と
し
て
受
け
る
圧
力
」
や
「
相
手
の
女
性
エ
リ
ス
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
な
ん
と
も
な
ら
な
い
男
だ
が
、
明
治
時
代
の
家
と
陸
軍
と
い
う
社
会
制
度
の
し
が
ら
み
に
は
強
力
な
も
の
が
あ
っ
た
」
こ
と
を
、
現
代
の
親
子
が
ど
の
文
脈
で
追
体
験
す
る
こ
と
に
意
味
を
見
出
し
て
い
る
の
か
解
ら
な
い
。
こ
の
章
の
冒
頭
で
、
谷
川
の
発
言
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
媒
介
者
で
あ
り
促
し
役
と
し
て
の
教
師
が
、
作
品
の
解
釈
ゃ
な
ぜ
そ
れ
を
教
材
と
し
て
提
示
す
る
の
か
に
つ
い
て
説
明
や
と
も
に
思
老
ず
る
労
を
省
い
て
、
韻
律
の
力
を
最
優
先
し
、
暗
諦
や
群
読
に
陥
る
こ
と
の
危
険
性
に
言
及
し
た
が
、
「
母
国
語
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の
強
い
顎
を
作
る
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
築
の
た
め
に
、
な
ぜ
そ
の
教
材
な
の
か
の
説
明
責
任
が
十
分
に
果
た
さ
れ
な
い
ま
ま
、
「
腹
か
ら
声
を
出
す
」
こ
と
に
始
ま
り
「
物
語
の
世
界
に
浸
る
」
こ
と
へ
と
展
開
す
る
ス
キ
ル
へ
と
誘
、
ユ
仕
り
方
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
者
で
あ
り
、
ま
た
実
践
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
疑
問
を
呈
し
て
お
き
た
い
。
読
ん
で
弾
み
、
耳
に
快
よ
く
響
く
、
い
わ
ば
従
来
の
朗
読
に
適
し
た
と
思
わ
れ
る
教
材
と
は
、
対
極
に
位
置
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
テ
ク
ス
ト
を
声
に
出
す
こ
と
を
通
じ
て
、
耳
で
見
、
目
で
聴
い
て
ほ
し
い
と
思
う
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
笠
原
芳
光
+
季
村
敏
夫
編
著
『生
者
と
死
者
の
ほ
と
り
』
、
一
九
九
七
、
人
文
書
院
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
上
念
省
三
「
風
景
が
壊
れ
て
い
る
、
そ
し
て
私
も
:
;
:
」
で
あ
る
。
原
稿
用
紙
に
し
て
二
十
枚
に
及
ぶ
こ
の
作
品
は
、
兵
庫
油
缶
東
灘
区
の
魚
崎
と
い
う
場
所
で
、
阪
神
大
震
災
に
遭
っ
た
経
験
を
二
年
後
に
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
家
の
近
所
で
道
に
迷
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
、
十
七
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
「
だ
・
で
あ
る
体
」
と
「
で
す
・
ま
す
体
」
と
い
う
こ
つ
の
文
末
表
現
を
交
互
に
使
う
、
揺
れ
の
あ
る
文
章
で
替
か
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
「
帰
れ
て
い
る
こ
と
」
l
lも
っ
と
い
え
ば
、
主
体
を
前
の
よ
う
に
定
立
し
え
な
い
(
厳
密
に
い
え
ば
、
し
得
る
と
信
じ
得
な
く
な
っ
た
)
ほ
ど
に
「
壊
れ
て
い
る
」
自
己
を
周
到
に
確
か
め
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
よ
う
と
す
る
決
意
の
表
象
で
あ
る
。
幸
い
、
自
身
や
家
族
は
無
事
で
、
{
香
底
も
ほ
ぼ
無
傷
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ご
く
近
所
で
迷
う
ほ
ど
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
周
囲
の
風
景
へ
の
悲
し
み
ゃ
、
そ
れ
な
り
に
他
者
へ
の
配
慮
を
も
っ
た
大
人
と
し
て
自
負
し
て
い
た
自
己
が
、
周
囲
へ
の
想
像
力
を
欠
い
て
い
た
こ
と
へ
の
失
望
感
よゃ
うたう
にとし
綴えろ
ら ば め
れ 、た
る 十 さ
。五な
番ど
目カ?
の
パ綴
弓 ら
ケれ
フ L
寸い
七九
は
れ
か
ら
が
以
下
の
亡
く
な
っ
た
多
く
の
人
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
普
か
れ
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
好
ん
で
そ
れ
ら
を
読
ん
だ
。
そ
れ
も
ま
た
、
風
景
と
自
身
の
間
に
横
た
わ
る
壊
れ
の
絡
差
を
埋
め
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
記
事
は
前
夜
の
楽
し
げ
な
団
紫
を
、
ま
た
あ
る
本
で
は
彼
や
彼
女
の
生
前
の
夢
が
綴
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
文
字
の
多
く
は
私
の
心
を
深
く
同
調
さ
せ
、
時
に
は
電
車
の
中
で
一
保
が
あ
ふ
れ
そ
う
に
な
っ
て
あ
わ
て
て
上
を
向
い
て
こ
ら
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
本
か
ら
目
を
上
げ
る
と
、
も
、
ユ
阜
窓
の
家
並
み
に
は
背
い
ビ
ニ
ー
ル
シ
l
卜
を
か
ぶ
せ
た
尾
根
も
な
く
、
た
く
さ
ん
の
工
事
用
の
緑
の
ネ
ッ
ト
で
麗
わ
れ
た
建
築
中
の
建
物
に
、
「
復
興
の
槌
立
国
」
が
高
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
だ
が
。
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そ
う
し
た
客
観
的
な
物
言
い
を
、
う
そ
臭
い
と
言
い
募
る
よ
う
に
、
十
六
番
目
が
こ
ん
な
ふ
う
に
負
い
か
け
る
。
私
は
覆
っ
て
い
ま
す
。
私
が
受
け
な
か
っ
た
傷
を
。
届
け
な
か
っ
た
思
い
を
。
救
わ
な
か
っ
た
も
の
を
。
覆
う
こ
と
で
癒
さ
れ
る
と
で
も
い
う
の
か
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
癒
さ
れ
る
こ
と
よ
り
と
ど
め
て
お
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
望
ん
で
い
る
と
い
う
よ
り
、
と
ど
ま
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
街
で
私
た
ち
は
、
本
止
コ
は
ま
だ
覆
っ
て
い
た
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
二
年
を
経
た
か
ら
こ
そ
、
今
さ
ら
に
覆
っ
て
お
き
た
い
、
覆
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
さ
え
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
上
念
は
、
こ
の
作
品
が
高
校
教
科
書
(
『ち
く
ま
現
代
卒
、
筑
摩
書
房
、
二
0
0
0年
改
釘
服
よ
り
収
録
)
に
収
録
さ
れ
た
と
き
の
思
い
を
、
以
下
の
よ
う
に
叙
述
し
た
。
こ
れ
が
教
室
で
読
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
一
つ
の
出
来
事
の
記
録
で
は
な
く
記
憶
が
引
き
継
が
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
貴
重
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
出
来
事
も
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
の
本
質
は
、
数
量
的
な
統
計
や
科
学
的
な
分
析
の
記
録
で
は
な
く
、
個
人
の
体
験
に
根
ざ
し
た
記
憶
と
し
て
し
か
語
り
継
が
れ
な
い
。
一
つ
の
出
来
事
1
|
コ
ソ
ボ
佼
翠
a
や
台
湾
の
地
震
や
台
風
の
被
害
な
ど
の
新
聞
に
載
る
よ
う
な
こ
と
も
、
両
親
の
離
婚
や
失
恋
や
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
な
ど
の
個
人
的
な
こ
と
も
ー
ー
を
、
一
般
論
と
し
て
束
ね
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
固
有
の
体
験
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
で
、
初
め
て
他
者
と
の
回
路
が
開
か
れ
る
。
ち
ょ
っ
と
偉
そ
う
に
言
わ
せ
て
も
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
個
人
と
い
、
?
も
の
が
ま
ず
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ぼ
く
や
き
み
と
い
う
個
人
が
、
救
わ
れ
る
は
ず
だ
と
、
思
っ
て
い
る
。
(「
個
人
的
な
体
験
の
記
録
|
|
筆
者
の
立
場
か
ら
」
、
「
国
語
通
信
」
一
九
九
九
、
冬
号
)
私
は
こ
の
教
材
を
使
っ
て
、
こ
の
二
年
、
朗
読
の
授
業
実
践
(
「
国
語
教
育
演
習
」
)
を
行
っ
て
い
る
が
、
主
体
の
揺
ら
ぎ
ゃ
壊
れ
か
ら
身
を
避
け
ず
に
、
自
身
に
も
他
者
に
も
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
重
市
在
を
、
改
め
て
感
じ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
た
と
え
ば
、
昨
年
九
月
の
十
一
日
に
ニュ
ー
ヨ
ー
ク
で
起
き
た
事
態
を
、
他
人
事
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
正
義
と
悪
と
の
戦
い
で
は
な
く
、
「
わ
た
し
た
ち
の
こ
と
」
と
し
て
乗
り
越
え
て
い
く
、
確
か
な
ス
キ
ル
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
主
体
の
揺
ら
ぎ
ゃ
壊
れ
を
提
示
す
る
こ
と
で
「
子
ど
も
」
や
「
生
徒
」
が
不
安
に
な
る
と
い
う
「
子
供
扱
い
」
を
止
め
る
こ
と
。
さ
ま
ざ
ま
な
声
を
一
緒
に
耳
を
澄
ま
せ
て
聴
く
、
聴
い
て
い
る
聞
は
決
し
て
席
を
立
た
ず
に
い
る
こ
と
か
ら
、
朗
読
教
育
を
始
め
た
い
と
思
う
。
追
記
本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
第
二
O
六
回
例
会
「
教
材
提
案
の
か
た
ち
|
|
新
世
紀
の
は
じ
め
に
|
|
」
(
金
子
景
子
・
樋
口
恵
・
内
木
明
子
・
前
田
健
太
郎
に
よ
る
共
同
発
表
)
で
の
基
調
報
告
に
基
づ
き
、
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
部
科
学
省
の
科
学
研
究
補
助
金
(
基
盤
研
究
C
2
、
課
題
番
号
1
2
6
1
0
4
5
6
「
二
十
世
紀
に
お
け
る
日
本
文
学
・
文
化
と
メ
デ
ィ
ア
の
相
互
関
連
を
対
象
と
す
る
総
合
的
研
究
」
)
の
助
成
を
受
け
た
研
究
の
一
環
で
あ
る
。
な
お
、
朗
読
を
め
ぐ
っ
て
は
、
「
朗
読
の
理
論
と
実
践
の
会
」
や
「
声
の
劇
場
」
、
「
よ
む
よ
む
座
」
な
ど
の
研
究
お
よ
び
実
践
、
朗
読
ビ
デ
オ
の
制
作
も
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
る
。
詳
し
い
情
報
に
つ
い
て
は
、
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
金
井
研
究
室
の
ホ
l
ム
ペ
l
ジ
(C
戸
H
Z
G
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σ
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巾
巳
2
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¥E
E
-
Z)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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